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原著論文
ニホングリ新品種 ‘ぽろすけ’
齋藤寿広 1）*，髙田教臣 1），澤村豊 1），西尾聡悟 1），平林利郎 1），佐藤明彦 2），
加藤秀憲 3），尾上典之 1），内田誠 1）
（2021 年 2 月 12 日受付，2021 年 4 月 5 日受理）
　‘ぽろすけ’ は，2004 年に 550-40［290-5（‘森早生’ × ‘改良豊多摩’）］× ‘国見’）に ‘丹沢’ を交雑し，育成した実生か
ら選抜した早生の易渋皮剥皮性を有するニホングリ品種である．2009 年からクリ第 7 回系統適応性検定試験に，クリ
筑波 41 号として供試し，2016 年 2 月の果樹系統適応性・特性検定試験成績検討会で新品種候補にふさわしいとの合意
が得られ，2018 年 5 月 29 日に第 26828 号として種苗法に基づき品種登録された．系統適応性検定試験の結果では，樹
勢の強弱は中，樹姿は直立と開張の中間である．雌花の満開日は 6 月 3 日で ‘丹沢’ や ‘ぽろたん’ と同時期である．収
穫盛期は 9 月 2 日であり，‘丹沢’ と同時期で，‘ぽろたん’ より早い．若木の収量は ‘丹沢’ や ‘ぽろたん’ と同程度である．
双子果，腐敗果，虫害果の発生率は ‘丹沢’，‘ぽろたん’ と同程度，裂果の発生率は ‘丹沢’ と同程度で，‘ぽろたん’ より
高い．果実重は約 19g で ‘丹沢’，‘ぽろたん’ より小さい．果実の揃いは良好で，比重は ‘丹沢’，‘ぽろたん’ と同程度である．
果肉の色は黄色で肉質はやや粉質，甘味や香気は中程度であり，食味は ‘丹沢’ や‘ぽろたん’ と同程度である．渋皮剥














た．2016 年 6 月 9 日に ‘ぽろすけ’ と命名して種苗法に


























果系統の 550-40 と ‘丹沢’ との交雑を行って得られた実
生から選抜した品種である．播種後１年間苗圃で養成し，




波 41 号の系統名で供試し，全国 14 カ所の公立試験研究
機関でその特性を検討した．その結果，‘丹沢’ と同時期
に成熟する，渋皮剥皮が容易で，食味良好な特性を有す


































たん’ と同時期である．収穫期は 8 月下旬～ 9 月上旬で，
平均は 8 月 30 日で ‘ぽろたん’ より有意に 8 日早く，‘丹沢’
と同時期である．1 樹当たりの収量は 5 ～ 8 年生時の 4
もって試験を中止した．
育成担当者
平林利郎（2004 年 4 月～ 2008 年 3 月），佐藤明彦（2004
年4月～2008年3月），澤村豊（2004年4月～2010年3月），
高田教臣（2004 年 4 月～ 2016 年 3 月），齋藤寿広（2008
年 4 月～ 2016 年 3 月），西尾聡悟（2008 年 4 月～ 2016
年 3 月），尾上典之（2011 年 4 月～ 2012 年 3 月），加藤
秀憲（2012 年 4 月～ 2016 年 3 月），内田誠（2004 年 4




農研機構において 2013 ～ 2016 年の 4 年間，2016 年
次に 8 年生の複製樹 2 樹を用い，同樹齢の ‘丹沢’ と ‘ぽ
ろたん’ を対照として，育成系統適応性検定試験・特性
検定試験調査方法に従って特性を調査した．主要な樹体












x Flavorw Fleshcolorv Pelliclepeelabilityu(%)
Porosuke 21.9at Good 1.08ab 3.6a 3.2a 3.5a 3.4a 99.7a
Tanzawa 24.4ab Good 1.07a 3.7a 3.4a 3.6ab 3.5ab 41.3b
Porotan 27.0b Medium 1.09b 4.0b 3.7b 3.9b 3.9b 97.0a
zClassifiedintothreeclasses:Bad,MediumandGood.       
yTextureoffleshwasbasedon1-7scale,with1=notmealyand7=verymealy.   
xSweetnesswasbasedon1-5scale,with1=Poorand5=Rich.      
wFlavorwasbasedon1-5scale,with1=Poorand5=Rich.       
vFleshcolorwasbasedon1-4scale,with1=Milkywhite,2=milkywhite-paleyellow,3=paleyellowand4=Yellow).
uAveragepeelingrate(APR;%)of10nutsevaluatedbythehigh-temperature-oilpeelingmethod.   
tValueswithinacolumnfollowedbydifferentlettersaresignificantlydifferentaccordingtoTukeyHSDtestatP<0.05fornut
weight,specificgravityandpelliclepeelability,andsignificantlydifferentaccordingtoSteel-DwasstestatP<0.05forfleshtexture,


















Porosuke Medim May28aw Aug.30a 4.2 1.5 14.8a 0.8 11.0
Tanzawa Medim June2b Aug.30a 4.4 3.1 20.8a 0.8 15.4



















年間の平均値が 4.2kg で ‘丹沢’ や ‘ぽろたん’ と同程度
である．双子果率は 1.5% で ‘丹沢’ や ‘ぽろたん’ と同程

































（Kasama) 7 Medium June8 Sep.6 7.2 3.0 2.9 2.9 7.4
Ibaraki
（Tsukuba) 7 Medium May30 Aug.31 5.3 1.7 15.11 0.9 4.5
Tochigi 6 Medium June7 Sep.4 1.9 5.0 2.3 0.0 3.0
Saitama 7 Medium June5 Sep.1 1.8 4.5 21.01 0.0 3.5
Niigata 7 Weak June9 Sep.6 4.5 1.5 12.31 0.0 4.2
Ishikawa 6 Medium June14 Sep.12 4.8 0.1 0.9 0.7 17.8
Gifu 7 Medium June9 Sep.8 6.5 4.5 3.7 2.6 2.3
Kyoto 7 Medium - Sep.5 13.41 − 15.41 2.5 8.4
Hyogo 7 Medium June2 Sep.5 3.0 5.0 23.91 0.9 1.5
Shimane 6T Weak June1 Aug.31 (4.5) 15.21 23.31 18.11 34.6
Yamaguchi 7 Medium June1 Aug.30 2.2 3.0 9.5 3.0 30.0
Ehime 7 Medium May28 Aug.29 1.9 10.81 18.21 4.0 12.7
Kochi 7 Medium June2 Aug.28 1.4 2.0 6.7 2.8 12.6
Kumamoto 7 Medium May23 Aug.24 3.4 1.0 14.51 1.3 8.3
Miyazaki 7 Medium May25 Aug.26 3.1 2.0 25.91 10.41 10.2

















2009 年から全国 15 カ所の試験研究機関で実施された




Cultivar Nutweight(g) Nutspecificgravity Fleshtexture Sweetness Flavor Fleshcolor
Porosuke 18.7ay 1.08 4.2 3.5 3.2 3.6
Tanzawa 23.4b 1.06 4.1 3.8 3.5 3.8
Porotan 25.8b 1.07 4.5 3.5 3.4 3.5


















Porosuke June3 Sep.2ay 4.5 4.2 13.0a 3.3 10.7
Tanzawa June5 Sep.2a 4.1 4.2 20.3a 3.3 11.8




Location(City) Nutweight(g) Nutuniformity Nutspecificgravity Fleshtexture Sweetness Flavor Fleshcolor
Ibaraki(Kasama) 14.9 Medium 1.08 Mealy Medium Medium Yellow
Ibaraki(Tsukuba) 21.9 Good 1.09 Med.-mealy Med.-Rich Medium Paleyellow
Tochigi 14.3 Good 1.07 Med.-mealy Medium Med.-Rich Paleyellow
Saitama 18.7 Good 1.07 Mealy Rich Rich Yellow
Niigata 20.8 Good 1.06 Med.-mealy Med.-Rich Medium Paleyellow
Ishikawa 17.5 Good 1.08 Mealy Poor Poor Paleyellow
Gifu 17.8 Good 1.06 Mealy Med.-Rich Medium Paleyellow
Kyoto 23.2 Medium 1.12 − − − −
Hyogo 20.0 Medium 1.06 Med.-mealy Medium Medium Yellow
Shimane 22.9 Good 1.06 Med.-mealy Poor Poor Paleyellow
Yamaguchi 18.5 Good 1.09 Mealy Rich Rich Yellow
Ehime 18.1 Good 1.06 Medium Rich Medium Yellow
Kochi 16.3 Medium 1.06 Medium Rich Rich Yellow
Kumamoto 17.5 Good 1.10 Med.-mealy Medium Medium Yellow







































KotobukiK, SaitoT,KashimuraY. and ShodaM (1999)
ChestnutbreedingprograminNationalInstituteof fruit
4），樹姿は直立と開張の中間であると評価した場所が多
かった．雌花の満開期は 5 月 23 日（熊本）から 6 月 14
日（石川）まで変動し，全国平均は6月3日であった．‘丹沢’
より 2 日，‘ぽろたん’ より 1 日早かったが，両品種との
差は有意ではかった（Table6）．収穫盛期は 8 月 24 日
（熊本）から 9 月 12 日（石川）まで変動した．全国平均


















た（Table5）．全国平均は 18.7g で，‘丹沢’（23.4g）や ‘ぽ
ろたん’（25.8g）より有意に低く，両品種より小果であ
ると考えられる（Table7）．果実の比重はいずれの場所

























in comparisonof Japanese (Castanea crenartaSieb. et


















distance for cross-pollination in chestnut orchards













New Japanese Chestnut Cultivar ‘Porosuke’
SAITO Toshihiro1)*, TAKADA Norio1), SAWAMURA Yutaka1), NISHIO Sogo1), 
HIRABAYASHI Toshio1), SATO Akihiko2), KATO Hidenori3), ONOUE Noriyuki1) 
and UCHIDA Makoto1)
(Received: Feb. 12, 2021 / Accepted: April 5, 2021)
Summary
　'Porosuke' is an early maturing and easy pellicle peeling (EPP) new cultivar of Japanese chestnut (Castanea crenata Sieb. et 
Zucc.) released in 2016 by the Institute of Fruit Tree and Tea Science, National Agriculture and Food Research Organization 
(NIFTS) in Japan. ‘Porosuke’ originated from a cross between ‘550-40’ [290-5 (Moriwase × Kairyoutoyotama) × Kunimi] and 
'Tanzawa' in 2004 at Tsukuba, NIFTS. It was selected in 2008 and subjected to the 7th national trial on chestnut as Kuri Tsukuba 
41 from 2009, conducted at 15 experimental stations in 14 prefectures in Japan. It was registered as No.26828 under the Plant 
Variety Protection and Seed Act of Japan on May 29, 2018. The tree vigor is medium and tree form is intermediate between 
upright and spreading. The full bloom date of female flowers averaged June 3, at the same time as that for ‘Tanzawa’ and ‘Porotan’ 
in the national trial. The nut of ‘Porosuke’ ripened around late August to early September, and the harvest date averaged Sep. 
2, earlier than that of ‘Porotan’, at the same time as that of ‘Tanzawa’. The yield of 6-7 years old trees was as high as those in 
‘Tanzawa’ and 'Porotan'. The incidences of nut polyembryony, pericarp splitting and decayed nut in ‘Porosuke’ were comparable 
to those traits in ‘Tanzawa’. Injured nut by insect pests occurred frequently as in ‘Tanzawa’ and ‘Porotan’. Nut weight of 
’Porosuke’ averaged about 19g, smaller than ‘Tanzawa’ and ‘Porotan’ nuts in the national trial. The nut uniformity was good. The 
specific gravity of ‘Porosuke’ nuts was comparable to those of ‘Tanzawa’ and ‘Porotan’ nuts. The kernels of ‘Porosuke’ nuts were 
yellow in color, medium in sweetness and flavor, medium-mealy in texture, and of good eating quality, comparable to those of 
‘Tanzawa’ and ‘Porotan’ nuts. The pellicle is easy to peel, comparable to that of ‘Porotan’ chestnuts. ’Porosuke’ and ‘Porotan’ is 
cross-compatible reciprocally, therefore only EPP nuts are expected to be harvested from orchards, in which these two cultivars 
are planted. ‘Porosuke’ is expected to be cultivated as EPP cultivar, which extent supplying period of EPP nuts of Japanese 
chestnut than that of ‘Porotan’.
Key words: Castanea crenata, cross-breeding, easy pellicle peeling, early ripening
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